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学校週5日制と子どもの教育
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15．825．037．214．1 7．6 13．035．030．718．5 2．4
計
40．8 51．3 7．6 48．0 30．718．5 2．4
10．3　25．040．1　13．610．5 9．4　37．231．417．8 3．5
幼稚園 35．3 53．7 10．5 46．6 31．417．8 3．5
12．8　22．640．9　15．87．1 9．6　35．032．919．7 2．0
小学校 35．4 56．7 7．1 44．6 32．919．7 2．0
15．2　23．339．9　14．37．3 10．0　35．732．319．9 2．1
中学校 38．5 54．2 7．3 45．7 32．319．9 2．1
23．6　30．629，6　9．07．1 22．7　34．227．313．9 1．8
高　　校
54．2 38．6 7．1 56．9 27．313．9 1．8
14．7　22．431．7　24．17．1 13．3　31．324．925．5 5．0特殊教育









































































































































































































































































































































































































































































































































































? 8．1?8．3?8．8? 1．5? 6．4?4．8?5．3?0．2? ．2? ．8? ．5
　　稚　　園? 6．2?0．7?5．6? 4．7? 8．5? ．0? 8．8?6．3? ．4? ．2? ．9
　　学　　校? 0．7?7．2?5．0? 2．9? L7?5．7?6．0?2．1?2．6? 2．2? ．8
　　学　　校? 5．1?9．6?9．9? ．8? 8．6?0．4?9．0?3．7?1．1? ．4? ．2
　　　　校? 3．7?4．6?0ユ? ．4? 7．’4? 3．8?1．3?5．4? ．6? ．2? ．4
殊教育諸学校? 9．7?0．6?4．3? 3．9? 4．2? ．6? 3．6?1．6? ．7? ．3? ．3
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